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การวิจยัครั Êงนี Ê มีความมุ่งหมายเพืÉอ 1) ศกึษาระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและระดับการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศกึษา3)สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีÉสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน 
สงักัดกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่าง คือครูในโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 127 คน          
ซึÉงได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชั Êน และการสุม่อย่างง่าย เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับซึÉงมีดัชนีความสอดคล้องตั Êงแต่ .60-1.00 ค่าความเชืÉอมัÉนการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั .72 และสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .86 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ
คดัเลอืกเข้า 
 ผลการวิจยัพบว่าระดบัการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านวินยัและการรักษาวินยั ด้านการพฒันาบคุลากรด้านการวางแผนอตัรากําลงั ด้านการให้พ้นจากงานและด้านการสรรหา
และบรรจแุต่งตั Êงระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาสํานักงานเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ 





อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) Study the teamwork  Compentencies  and the Personnel Management of 
the School; 2) Study the relationship between the teamwork  Compentencies of school administrators; and 
teamwork Compentencies affective the Management of Admnistrators the School Area Khlongsan Bangkok. The 
samples consisted of 127 teachers in the school Area Khlongsan Bangkok by using and Simple stratified 
random sampling. The instruments used for data collection included a five point-rating scale questionnaire.The 
IOC was valued since .60-1.00. The Management of Admnistrators the School was .72 and teamwork 
compentencies of school administrators was .86. The data analysis was performed by mean, standard diviation, 
Pearson product-moment correlation coefficient and multiple regression analysis- enter method. 
  The research results were as follows; The level of the Personnel Management of the school area 
Khlongsan Bangkok as a whole was at high level. When considering each aspect, all aspects were ranked of a 
high level by descending order of the average, as follows; discipline and discipline, human resources  development, 
power planning, release   and nomination and appointment; The level of teamwork compentencies of school 
administrators area Khlongsan Bangkok as a whole was at high level. When considering each aspect, all 
aspects were ranked of a high level by descending order of the average as follows;the samegoal, trusteachother, 
interaction,participation and open communication. The relationship between teamwork compentencies and the 
Management of Admnistrators the School Area Khlongsan Bangkok was found at medium level at.01 level of 
significance. Teamworkcompentencies effecting to the management of school administrators Area Khlongsan 
Bangkok. All aspects of teamwork compentencies were mutually affected the management of the school with 
18.00 percent at .05 level of significance. 
 
Keywords : Teamwork Compentencies, the Management of staff at Schools 
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เปลีÉยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิÉงในยุคสงัคมแห่งการเรียนรู้(Knowledge-based  society) ทีÉมีความซับซ้อนและ
หลากหลายทําให้ผู้บริหารจะต้องรู้จักแบ่งงาน หรือมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบให้แก่ทุกคนในหน่วยงาน
[3]หน่วยงานจะประสบผลสาํเร็จได้ต้องมีความร่วมมือร่วมใจทีÉดี ทีมงานทีÉดีมาจากบุคลากรในหน่วยงานมีการประสานงาน 
ทีÉดี การทํางานเป็นทีม เป็นสิÉงทีÉได้รับความสนใจมากทีÉสดุเรืÉองหนึÉงของผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์และกําลงัเป็นทีÉนิยมมากขึ Êน
เรืÉอยๆ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้บริหารตระหนกัดีว่าความสําเร็จในการทํางานนั Êนมิได้เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึÉงในหน่วยงานตาม
ลาํพงั แต่เกิดจากพลงัและความร่วมมือ รวมถึงการประสานงานของทุกคนและทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องโรงเรียนเป็นสถานศึกษา
หน่วยงานหนึÉงซึÉงสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา มีทีÉรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานให้กับนักเรียนตาม
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พระราชบญัญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยปัจจัยทีÉสําคัญในการขับเคลืÉอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนคือ 
บุคลากรทีÉปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึÉงการปฏิบัติงานในโรงเรียนจําเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันสอนการปฏิบัติงานโดยมีการ
ร่วมมือประสานงานกันเพืÉอหาทางพัฒนากิจการให้ก้าวยิÉงๆ ขึ ÊนไปและเพืÉอบรรลวุัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้ซึÉงในการรวมกลุ่มการ
ทํางานย่อมเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน [4] ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครพุทธศักราช 2554 มาตรา 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายความว่า 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึÉงทําหน้าทีÉทางด้านการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ หรือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึÉง
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึÉงดํารงตําแหน่งทีÉมี 
หรือปฏิบติังานเกีÉยวเนืÉองกับการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอืÉนในหน่วยงานการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร ทั Êงนี Ê ตามทีÉคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด [5] และ
การทํางานเป็นทีมสามารถทําให้ครูเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จส่งผลโดยตรงต่อการจัด
การศกึษาทีÉมีประสทิธิภาพและทําให้นกัเรียนเป็นผู้ทีÉมีความรู้ทีÉดีพร้อมในทกุด้าน [6] 
ในปัจจุบันปัญหาทีÉพบในองค์กรมากทีÉสุด คือบุคลากรในองค์กรมีความสบัสนในบทบาทและขอบเขตของงาน       
ทั Êงตําแหน่งและอํานาจหน้าทีÉ พบว่าปัญหาต่างๆ ทีÉมกัเกิดขึ Êนในองค์กร คือ การทํางานทีÉขาดจุดหมาย วัตถุประสงค์ทีÉชัดเจน 
การทํางานร่วมกนั การสืÉอสาร การมีปฏิสมัพนัธ์ การไว้วางใจซึÉงกนัและกนั ระเบียบปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการยืดหยุ่น
การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบไม่ชัดเจน มีความขัดแย้งในการทํางานอย่างเด่นชัด มีความเห็นทีÉแตกต่างกัน 
ความสมัพันธ์ระดับองค์กรไม่ดี ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน การส่งสารล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการทํางานร่วมกันในปัจจุบัน       
ซึÉงสภาพการทํางานร่วมกนัจริงๆ ของทีมเกิดขึ Êนน้อยมาก จากแนวคิดและปัญหาต่างๆ ทีÉผ่านมาชี Êให้เห็นว่าการทํางานเป็น
ทีมมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน และผู้ ร่วมงานมีความร่วมมือกนั มีการไว้วางใจและการยอมรับนับถือกัน มีความสมัพันธ์ทีÉดีต่อกัน 
รวมถงึผู้บงัคบับญัชามีความเข้าใจในพื Êนฐานของผู้ทีÉอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องนั Êน ส่งผลต่อสมรรถนะการทํางานเป็น
ทีมขององค์กร ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน 
สงักดักรุงเทพมหานคร ว่ามีทรรศนะต่อสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมากน้อยเพียงใด ซึÉงผลวิจัยอาจช่วยเป็นแนวทางในการ




            1. เพืÉอศกึษาระดบัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษาเขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร     
            2. เพืÉอศกึษาระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาเขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร     
            3. เพืÉอศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
เขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê คือ ครูสงักดักรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน จํานวน 8 โรงเรียน 
ประกอบด้วยครู 188 คน 
       1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ตามวิธีของ เครจซีÉ และมอร์แกน  [7] 
และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random  Sampling )แล้วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีจบัสลากครู จํานวน 127คน   
   2. วิธีดําเนินการวิจยั 
   1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจยัเอกสารทีÉเกีÉยวกบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและการ
บริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา 
   2. นําแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ กําหนดเป็นนิยามศพัท์เฉพาะ และสร้างแบบสอบถามเกีÉยวกบัทํางาน
เป็นทีมและการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา 
   3. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพืÉอตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลมุตาม
ขอบเขต และนิยามศพัท์ทีÉศกึษา พร้อมทั ÊงตรวจสาํนวนภาษาทีÉใช้ในการทําแบบสอบถาม 
   4. นําแบบสอบถามทีÉปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการคุมปริญญานิพนธ์ส่งให้ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 
ท่าน เพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงตรงด้านเนื Êอหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ทีÉต้องการวัด (Index of Item- Objective Congruence: IOC) ความครอบคลมุของข้อคําถามและ
ความชดัเจนของภาษาค่าดชันี IOC ทีÉได้เป็นค่าเฉลีÉยทีÉได้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เชีÉยวชาญโดยค่าดัชนี IOC มี 3 ระดับ 
ได้แก่ ถ้าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่า
ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ โดย
การกําหนดค่าของความสอดคล้องตั Êงแต่ 0.60-1.00 เป็นเกณฑ์ทีÉยอมรับได้ 
    5. นําแบบสอบถามทีÉปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เป็นกลุ่มทีÉมี
ลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนําไปหาความเชืÉอมัÉน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูร
สมัประสทิธิ Í แอลฟาโดยค่าความเชืÉอมัÉนการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา .72 และค่าความเชืÉอมัÉนสมรรถนะการ
ทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษา .86 
             การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
               ผู้ วิจยัดําเนินการจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูตามขั Êนตอนต่อไปนี Ê 
  1. การจดักระทําข้อมลู มีขั Êนตอนดงันี Ê 
  ขั ÊนตอนทีÉ 1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
  ขั ÊนตอนทีÉ 2 บนัทกึข้อมลูในแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์เพืÉอวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 
  2. การวิเคราะห์ข้อมลู มีขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 แบบสอบถามเกีÉยวกับสถานภาพและข้อมูลทัÉวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางานในสถานศึกษาปัจจุบัน ซึÉงมีลกัษณะตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์ผล
จากคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถีÉ (Frequency) 
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 ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามเกีÉยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 
ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนอตัรากําลงั 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั Êง 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การให้พ้นจากงาน 5) 
วินัยและการรักษาวินัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นรายด้านและรายข้อโดยรวม โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย  
 ตอนทีÉ 3 แบบสอบถามเกีÉยวกับสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้ บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีปฏิสมัพันธ์ 2) การสืÉอสารอย่างเปิดเผย 3) การมีส่วนร่วม 4) การมีเป้าหมาย
เดียวกัน และ 5) ความไว้วางใจซึÉงกันและกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและรายข้อ  
 3. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
เขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พิจารณาจากค่าสมัประสทิธิ Í ทีÉคํานวณแล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 
 4. วิเคราะห์สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีÉส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน 




               การวิจยัเรืÉอง สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีÉสง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน 
สงักดักรุงเทพมหานครสรุปผลโดยรวมและรายด้าน ได้ดงันี Ê 
               1. ระดบัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ วินัยและการรักษา
วินยั ด้านการการพฒันาบคุลากร การวางแผนอตัรากําลงั ด้านการการให้พ้นจากงาน และการสรรหาและบรรจแุต่งตั Êง 
                2. ระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี
เป้าหมายเดียวกันด้านความไว้วางใจซึÉงกันและกัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสืÉอสารอย่าง
เปิดเผย 
                3. สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศกึษา ในระดบัปานกลาง (.350) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยด้านทีÉมีความสมัพันธ์สงูสดุ คือ ด้านการมี
เป้าหมายเดียวกนัรองลงมา คือ ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความไว้วางใจซึÉงกนัและกนัด้านการสืÉอสารอย่างเปิดเผยและด้าน
การมีสว่นร่วม ตามลาํดบั 
                 4. สมรรถนะการทํางานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศกึษาทีÉสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษา
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อภปิรายผล  
             จากการศกึษาผลการวิจยัสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสาํคญัได้ดงันี Ê 
 1. ระดบัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวินัยและการรักษา
วินัย ด้านการการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนอัตรากําลงั ด้านการการให้พ้นจากงาน และด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั Êง ทั Êงนี ÊอาจสบืเนืÉองมาจากการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ
องค์กร ผู้ บริหารจําเป็นจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทีÉเกิดจากวินัยและการรักษาวินัย [8] สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมืÉอพิจารณาในแต่ละรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลีÉยมีการปฏิบัติจากมากไปน้อย
สอดคล้องกับวทัญsูศิริจรรยา [9] สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกศสรินทร์ ตรีเดช [10] ได้ศึกษา ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีภาวะผู้นําทางการบริหารโดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากงานวิจัยของ สมศักดิ Í           
พรมมล [11] ความคาดหวงัของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
อําเภอจนุ จงัหวดัพะเยา  เช่นเดียวกบังานวิจยัของวิฑรูย์  สแีดง [12] ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ตามความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ปัญหาของการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาบุรัมย์ เขต 4 โดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
คือ ด้านการวางแผนอตัรากําลงัและกําหนดตําแหน่ง ด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบติัราชการ และด้านการออก
จากราชการ สว่นด้านการสรรหาและบรรจแุต่งตั Êง และด้านวินยัและการรักษาวินยัไม่แตกต่างกนั 
2. ระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี
เป้าหมายเดียวกันด้านความไว้วางใจซึÉงกันและกัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสืÉอสารอย่าง
เปิดเผย ทั Êงนี ÊอาจสบืเนืÉองมาจาก การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการทํางานเป็นทีมกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต1ผลการวิจยัสรุปได้ว่า มีการทํางานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับการทํางานเป็นทีมในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี Ê 
ด้านการยอมรับนบัถือซึÉงกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางาน ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านความไว้เนื ÊอเชืÉอใจ 
ด้านความมีมนุษยสมัพันธ์ และด้านการสืÉอสารอํานวย มีสมทรัพย์ [13] การทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 6 ด้าน 
คือการยอมรับนบัถือ การมีเป้าหมายเดียวกนั การมีปฏิสมัพันธ์ การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจซึÉงกันและกัน และการสืÉอสาร
อย่างเปิดเผย[14]จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันสายใจ ปรีดี[15] สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาฤนี เหมือนโพธิ Í ทอง [16] ได้ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลกลุม่การศึกษาท้องถิÉนทีÉ 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
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สงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถิÉนทีÉ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การทํางานเป็นทีมของพนักงานครูใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถิÉนทีÉ 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ บริหารสถานศึกษา กับการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสงักัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิÉนทีÉ 1       
มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
3. สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศกึษา ในระดบัปานกลาง (.350) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเนืÉองจากสมรรถนะการทํางาน
เป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นความสามารถของผู้บริหารทีÉมีความสมัพันธ์สงูสดุ คือ ด้านการมีเป้าหมายเดียวกันทั Êง
ทางด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความไว้วางใจซึÉงกนัและกนัด้านการสืÉอสารอย่างเปิดเผยและด้านการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับ 
สภาพการทํางานเป็นทีมในโรงเรียน ทีÉสง่ผลต่อการบริหารงานทัÉวไปในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพการทํางานเป็นทีมและประสทิธิผลการบริหารงานทัÉวไป ตามความคิดของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการทํางานเป็นทีม และประสิทธิผลการบริหารงานทัÉวไป ไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนทีÉปฏิบติังานในโรงเรียนทีÉมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัสภาพการทํางานเป็นทีมและประสิทธิผล
การบริหารงานทัÉวไป ไม่แตกต่างกนั 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพการทํางานเป็นทีม กบัประสทิธิผลการบริหารงานทัÉวไปใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมสมัพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 5. สภาพการทํางานเป็นทีม ด้านการกําหนดบทบาทหน้าทีÉ ด้านการสืÉอสารแบบเปิด ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์
ของทีม ด้านการสร้างความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีมนุษยสมัพันธ์ และด้านภาวะผู้นํา
ในทีม มีอํานาจพยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารงานทัÉวไปของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษาสกลนคร เขต 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยั โสภณ สวยขุนทด [17] ได้ศึกษา
การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากทั Êงโดยภาพรวมและรายด้าน 
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทั Êงโดยภาพรวมและรายด้านและความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
บคุคลด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบติัราชการกบัสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 4 มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
4. สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขต
คลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทุกด้านการมีเป้าหมายเดียวกันส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้ บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 18.00  โดยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมด้านการมีเป้าหมายเดียวกันสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ ทางด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความไว้วางใจซึÉงกันและกันด้านการสืÉอสารอย่างเปิดเผยและด้านการมีส่วน
ร่วม ตามลาํดบั การศกึษาการพฒันาการทํางานเป็นทีมของบคุลากรศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   ในแต่ละด้าน
ได้ผลการศกึษาดงันี Ê  ด้านการสร้างความเข้าใจในการทํางานเป็นทีมโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจในการทํางาน
ร่วมกันมากขึ Êน ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการทีÉเน้นความสําคัญของทีมงานและความเข้มแข็งขององค์กรพบว่าสมาชิกมี
ความตระหนักในการทํางานเป็นทีมมากขึ Êน  ด้านการสร้างความไว้วางใจในทีมงานโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนให้ความ
ไว้วางใจในการทํางานซึÉงกนัและกนั  มีความไว้เนื Êอ เชืÉอใจกันมากขึ Êน ด้านการสืÉอสารในทีมงานโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมี
การติดต่อสืÉอสารกนัในการทํางาน  และด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในการทํางานทีมโดยภาพรวมสมาชิกมีความร่วมมือ
ในการทํางานดี ผู้ประสานงานฝ่ายมีส่วนช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการทํางานทีม ปราโมทย์  พากพูลไพร [18] การ
ทํางานเป็นทีมร่วมกันของผู้บริหารและครูในโรงเรียนทีÉได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2547-2548 ในเขต
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กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน  คือ การมีเป้าหมายร่วมกนั ด้านการมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน ด้านการมีมนุษย์สมัพันธ์ ด้านการ
ติดต่อสืÉอสารในกลุม่ ด้านการตดัสนิใจร่วมกนั และด้านการมีผลประโยชน์ร่วมกัน พบว่าระดับการทํางานเป็นทีมโดยจําแนก
ตามตําแหน่งและประเภทโรงเรียน มีระดบัการทํางานเป็นทีมในภาพรวมทกุด้านอยู่ในระดับดีมาก และระดับการทํางานเป็น
ทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มีระดบัการทํางานเป็นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน รัชนีกร สมทรัพย์ [19] 
การศกึษาการบริหารงานบคุลากรของผู้บริหารสถานศกึษาตามหลกัพรมวิหาร 4 พบว่า ค่าเฉลีÉยส่วนเบีÉยงการเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลกัพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมี
ความ คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ณฐัพร ภูทองเงิน [20] 
 โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการมีเป้าหมายเดียวกันนับว่าเป็นสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีÉส่งผลต่อการบริหารงาน
บคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะผู้บริหาร มีความสามารถในการเรียนรู้ในการทํางาน เปิดโอกาสให้
บคุคล หรือสมาชิกในทีม มีสว่นร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจวางแผน ทํางาน ร่วมติดตามและการประเมินผลการทํางานร่วม
รับผิดชอบการทํางานตั Êงแต่ขั Êนตอนแรกถงึขั Êนตอนสดุท้าย ทําให้เกิดข้อผกูพนัในสิÉงทีÉตกลงร่วมกันของทีม หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การมีส่วนร่วมมีความสําคัญต่อทีมงาน ทั Êงนี Êเ ป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
ความสามารถในการทํางาน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงประเด็น ทําให้การทํางานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทนัเวลา ธีระ ไชยสทิธิ Í [21] เช่นเดียวกบัการกระบวนการทีÉข้าราชการประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นทีÉสําคัญทีÉเกีÉยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา สมชาย เทพแสง:
อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์ [22] เช่นดียวกบั ธร สนุทรายทุธ [23] ได้สรุปว่า การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พูดคุย 
ถกเถียง การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ





 1. จากผลการศกึษา พบว่า สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีÉสง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
จงึควรพฒันาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษา โดยเฉพาะการมีเป้าหมายเดียวกนั 




               3. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารได้กําหนดทิศทางการทํางานของสถานศึกษาอย่างชัดเจนอยู่ในระดับน้อยกว่าสมรรถนะ
การทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอืÉนๆ แต่สมรรถนะด้านเป้าหมายเดียวกันและส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ บริหาร ดังนั Êน สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทีÉ
เกีÉยวข้อง ควรให้ความสาํคญักบัการกําหนดทิศทางการทํางานของสถานศกึษาอย่างชดัเจน เพืÉอความสาํเร็จของงานต่อไป 
                4. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสนบัสนนุการทํางานของบคุลากรเพืÉอขวญัและกําลงัใจในการปฏิบติังาน 
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                 5. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานให้กบับคุลากรในสถานศกึษาทกุคนควร 
 ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊงต่อไป 
                 1. ควรศกึษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีÉสง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดอืÉนๆ 
เพืÉอได้ข้อค้นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง เพืÉอนํามาพฒันาการศกึษาต่อไป 
                 2. ควรทําวิจัยรูปแบบอืÉน เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอืÉนทีÉส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศกึษา เพืÉอจะได้ข้อมลูเชิงลกึในการนําไปเป็นส่วนประกอบในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อไป 
                 3. ควรศึกษาปัจจัยทีÉก่อให้เกิดความแตกต่างกันในสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษา ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
                 4. ควรศกึษาปัจจยัสาํคญัทีÉสง่เสริมสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา 
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